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>  о т к р ы т а я  з о н а  в ы с о к и х  т е х н о л о г и й  в  г .  Н а н к и н ;
>  о т к р ы т а я  з о н а  в ы с о к и х  т е х н о л о г и й  в  г .  Ч э н д у ;
>  о т к р ы т а я  з о н а  в ы с о к и х  т е х н о л о г и й  в  г .  Г у а н ч ж о у .
-  13 свободных таможенные зон (СТЗ): в  г г .  Ш а н х а й ,  Т я н ь ц з и н ь ,  Д а л я н ь ,  Г у а н ч ж о у ,  
Н и н б о ,  Ч ж а н ц з я г а н ,  Х а й к о у ,  С я м э н ь ,  Ф у ч ж о у ,  Ц и н д а о ,  Ш а н ь т о у ,  Ч ж у х а й ,  Ш э н ь ч ж э н ь .
-  14 зон приграничного экономического сотрудничества государственного 
уровня(ЗПЭСГУ): в  г г .  Х э й х э ,  С у й ф э н ь х э  ( п р о в и н ц и я  Х э й л у н ц з я н ) ,  М а н ь ч ж о у л и ,  Э р л я н ь  
( А в т о н о м н ы й  р а й о н  В н у т р е н н я я  М о н г о л и я ) ,  Х у э й ч у н ь  ( п р о в и н ц и я  Ц з и л и н ь ) ,  Д а н ь д у н  
( п р о в и н ц и я  Л я о н и н ) ,  И н и н ,  Б о л э ,  Т а ч э н  ( С и н ь ц з я н - У й г у р с к и й  а в т о н о м н ы й  р а й о н ) ,  П и н с я н ,  
Д у н с и н  ( Г у а н с и - Ч ж у а н с к и й  а в т о н о м н ы й  р а й о н ) ,  Ж у й л и ,  В а н ь т и н ,  Х э к о у  ( п р о в и н ц и я  
Ю н ь н а н ь ) .
- Шанхайская зона свободной торговли (ШЗСТ) [ 2 ] .
П о  н а ш е м у  м н е н и ю  ц е л е с о о б р а з н о  п р о в о д и т ь  д е т а л ь н у ю  э к с п е р т и з у  в н е д р е н и я  
к о н к у р с н ы х  м е х а н и з м о в ,  о п р е д е л е н и я  к р и т е р и и  о т б о р а  и н в е с т и ц и о н н ы х  п р о е к т о в ,  с о з д а н и й  
с п е ц и а л ь н ы х  к о м п е т е н т н ы х  о р г а н о в ,  р а з р а б о т к и  и н д и в и д у а л ь н о й  к о н ц е п ц и и  д л я  к а ж д о й  
в н о в ь  с о з д а в а е м о й  С Э З .  Т а к и е  у с л о в и я  о б е с п е ч а т  п р о з р а ч н о с т ь ,  г л а с н о с т ь  и  
д е м о к р а т и ч н о с т ь  п р о ц е д у р ы  с о з д а н и я  С Э З  и  к а к  с л е д с т в и е  п о в ы с и т  д о в е р и е  с у б ъ е к т о в  
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а  к  п о д о б н ы м  з о н а м .
Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь  в  р е с п у б л и к е  п р а в о в о е  р е г у л и р о в а н и е  и  р а з в и т и е  п о л у ч а ю т  
п р о и з в о д с т в е н н ы е  з о н ы .  Р е а л ь н о  о с о з н а в а я  ц е л и  и  з а д а ч и  с о з д а н и я  С Э З ,  м ы  п р и ш л и  к  
в ы в о д у ,  ч т о  ц е л е с о о б р а з н о  с о з д а н и е  н а  т е р р и т о р и и  р е с п у б л и к и  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и х  з о н .  В  
с о о т в е т с т в и и  с  З а к о н о м  Р е с п у б л и к и  У з б е к и с т а н  « О  с в о б о д н ы х  э к о н о м и ч е с к и х  з о н а х » ,  С Э З  
м о г у т  с о з д а в а т ь с я  в  в и д е  з о н  с в о б о д н о й  т о р г о в л и ,  с в о б о д н ы х  п р о и з в о д с т в е н н ы х  з о н ,  
с в о б о д н ы х  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и х  и  и н ы х  з о н .  Ф у н к ц и о н и р о в а н и е  т а к о г о  р о д а  з о н  б у д е т  
с п о с о б с т в о в а т ь  э к о н о м и ч е с к о м у  б л а г о с о с т о я н и ю  н а с е л е н и я ,  р а з в и т и е  с о п р е д е л ь н ы х  с ф е р  и  
т е р р и т о р и й .
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Э к о л о г и ч е с к а я  с т а б и л и з а ц и я  и  р е ш е н и е  п р о б л е м  з а г р я з н е н и я  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы ,  
и с т о щ е н и я  п р и р о д н ы х  р е с у р с о в  с т а н о в я т с я  п е р в о с т е п е н н ы м и  з а д а ч а м и  н а ц и о н а л ь н ы х  
э к о н о м и к  и  с о в р е м е н н о г о  м и р о в о г о  х о з я й с т в а  в  ц е л о м .  « Э к о л о г о - э к о н о м и ч е с к и й  с и м б и о з »  
з а л о ж е н  в  о с н о в е  у с т о й ч и в о г о  р а з в и т и я  т е р р и т о р и й .
В п е р в ы е  о  т е р м и н е  « у с т о й ч и в о е  р а з в и т и е »  б ы л о  з а я в л е н о  в  д о к л а д е  В с е м и р н о й  
к о м и с с и и  О О Н  п о  о к р у ж а ю щ е й  с р е д е  и  р а з в и т и ю  ( 1 9 8 7 г )  и  о з н а ч а л  о н  « р а з в и т и е ,  к о т о р о е  
о б е с п е ч и в а е т  н у ж д ы  с о в р е м е н н о г о  п о к о л е н и я  н е  п о д в е р г а я  у г р о з е  ж и з н е н н ы е  п о т р е б н о с т и  
б у д у щ и х  п о к о л е н и й » .
Х р о н о л о г и ч е с к и й  о б з о р  ф о р м и р о в а н и я  м е ж д у н а р о д н о й  к о н ц е п ц и и  у с т о й ч и в о г о  
р а з в и т и я  п р е д с т а в л е н ы  в  т а б л и ц е  1 .
1 1 9
Таблица 1
Этапы формирования международной концепции устойчивого развития
Год Институциональное
событие
Содержательная характеристика этапа
1 9 7 2 С т о к г о л ь м ,  С а м м и т  О О Н  п о  
п р а в а м  ч е л о в е к а  и  р а з в и т и ю
П е р в ы й  с а м м и т  п о д о б н о г о  р о д а .  О н  с о п р о в о ж д а е т с я  
п о я в л е н и е м  в  р а з в и т ы х  с т р а н а х  м н о ж е с т в а  м и н и с т е р с т в  п о  
о к р у ж а ю щ е й  с р е д е .
1 9 7 2 П у б л и к а ц и я  д о к л а д а  Р и м с к о г о  
к л у б а  п о д  р у к о в о д с т в о м  
М е д о у з а  « П р е д е л ы  р о с т а »
Ф о р м и р о в а н и е  п о н я т и я  п р е д е л о в  р о с т а .
1 9 7 6 М е ж д у н а р о д н а я  к о н ф е р е н ц и я  
п о  у ч р е ж д е н и я м ,  о т н о с я щ и м с я  
к  ч е л о в е к у ,  в  В а н к у в е р е .
С а м м и т  г о р о д о в .
1 9 8 7 П у б л и к а ц и я  д о к л а д а  « Н а ш е  
о б щ е е  б у д у щ е е »  -  « Д о к л а д а  
Б р у н д т л а н д »
Ф о р м а л ь н о е  п о я в л е н и е  к о н ц е п ц и и  у с т о й ч и в о г о  р а з в и т и я .
1 9 9 2 Р и о ,  С а м м и т  З е м л и  О О Н  п о  
о к р у ж а ю щ е й  с р е д е  и  р а з в и т и ю .
П р и н я т и е  2 5 0 0  р е к о м е н д а ц и й  и  2 7  п р и н ц и п о в ,  
с о с т а в л я ю щ и х  о с н о в у  « П о в е с т к и  д н я  н а  2 1  в е к » .
1 9 9 4 М е ж д у н а р о д н а я  к о н ф е р е н ц и я  в  
К а и р е .
С а м м и т  п о  н а с е л е н и ю .
1 9 9 5 М е ж д у н а р о д н а я  к о н ф е р е н ц и я  в  
К о п е н г а г е н е
С о ц и а л ь н ы й  с а м м и т .
1 9 9 5 М е ж д у н а р о д н а я  к о н ф е р е н ц и я  в  
П е к и н е .
С а м м и т  ж е н щ и н .
1 9 9 6 М е ж д у н а р о д н а я  к о н ф е р е н ц и я  
п о  у ч р е ж д е н и я м ,  о т н о с я щ и м с я  
к  ч е л о в е к у ,  в  С т а м б у л е .
С а м м и т  г о р о д о в .
1 9 9 7 К и о т с к и й  с а м м и т  п о  
г л о б а л ь н о м у  п о т е п л е н и ю .
К и о т с к и й  п р о т о к о л  п о  к л и м а т и ч е с к и м  и з м е н е н и я м .
1 9 9 7 Н ь ю - Й о р к ,  Г е н е р а л ь н а я  
А с с а м б л е я  О О Н ,  р е з у л ь т а т ы  
р е а л и з а ц и и  п р о г р а м м ы  
« П о в е с т к а  д н я  н а  2 1  в е к » .
С м я г ч е н н ы й  п р о т о к о л .  Г л а в ы  г о с у д а р с т в  н е  п р и х о д я т  к  
с о г л а с и ю  о т н о с и т е л ь н о  о б щ е й  д е к л а р а ц и и .
2 0 0 2 М о н т е р е й с к а я  м е ж д у н а р о д н а я  
к о н ф е р е н ц и я .
Ф и н а н с и р о в а н и е  р а з в и т и я .
2 0 0 2 Й о х а н н е с б у р г ,  С а м м и т  З е м л и  
О О Н  п о  у с т о й ч и в о м у  
р а з в и т и ю .
П р о б л е м ы  с о ц и а л ь н о г о  и  э к о н о м и ч е с к о г о  р а в е н с т в а  и  
б о р ь б ы  с  б е д н о с т ь ю  п р и н и м а ю т  н а п р а в л е н и е  в о п р о с о в ,  
н а п р я м у ю  к а с а ю щ и х с я  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы .
2 0 0 9 К о п е н г а г е н ,  К о н ф е р е н ц и я  
О О Н  п о  и з м е н е н и ю  к л и м а т а
П р и н я т и е  м е ж д у н а р о д н о г о  д о к у м е н т а ,  н а п р а в л е н н о г о  
п р о т и в  и з м е н е н и я  к л и м а т а .
2 0 0 9
П р о г р а м м а  О О Н  п о  
о к р у ж а ю щ е й  с р е д е  ( Ю Н Е П )  
д о к л а д ,  « Г л о б а л ь н ы й  з е л е н ы й  
н о в ы й  к у р с »
С ф о р м у л и р о в а н ы  т р и  о б щ и е  ц е л и :
-  в с е м е р н о  с п о с о б с т в о в а т ь  о ж и в л е н и ю  м и р о в о й  
э к о н о м и к и ,  с о х р а н я я  с у щ е с т в у ю щ и е  р а б о ч и е  м е с т а  и  
с о з д а в а я  н о в ы е ,  о б е р е г а я  п р и  э т о м  и н т е р е с ы  н а и м е н е е  
з а щ и щ е н н ы х  г р у п п  н а с е л е н и я ;
-  у м е н ь ш и т ь  в ы б р о с ы  у г л е р о д а  в  а т м о с ф е р у  и  
п р е д о т в р а т и т ь  р а з р у ш е н и е  э к о с и с т е м ,  н а п р а в и в  э к о н о м и к у  
р а з н ы х  с т р а н  н а  п у т ь  э к о л о г и ч е с к и  ч и с т о г о  и  с т а б и л ь н о г о  
р а з в и т и я ;
-  о б е с п е ч и т ь  у с т о й ч и в ы й  и  в с е с т о р о н н и й  э к о н о м и ч е с к и й  
р о с т  и  д о с т и ж е н и е  Ц е л е й  р а з в и т и я  т ы с я ч е л е т и я  ( Ц Р Т ) ,  а  
т а к ж е  п о к о н ч и т ь  с  к р а й н и м и  ф о р м а м и  б е д н о с т и  к  2 0 1 5  г .
2 0 1 1 Д о к л а д  Ю Н Е П  « Н а в с т р е ч у  
« з е л е н о й »  э к о н о м и к е :  п у т и  к  
у с т о й ч и в о м у  р а з в и т и ю  и  
и с к о р е н е н и ю
С ф о р м у л и р о в а н  т е р м и н  « з е л е н а я »  э к о н о м и к а .
Ю Н Е П  о п р е д е л я е т  н е с к о л ь к о  п р и о р и т е т н ы х  н а п р а в л е н и й  
« з е л е н о й »  э к о н о м и к и :
-  э ф ф е к т и в н о е  и с п о л ь з о в а н и е  п р и р о д н ы х  р е с у р с о в ;
1 2 0
Окончание табл. 1
2 0 1 1 б е д н о с т и » -  о х р а н е н и е  и  у в е л и ч е н и е  п р и р о д н о г о  к а п и т а л а ;
-  у м е н ь ш е н и е  з а г р я з н е н и я ;
-  н и з к и е  у г л е р о д н ы е  в ы б р о с ы ;
-  п р е д о т в р а щ е н и е  у т р а т ы  э к о с и с т е м н ы х  у с л у г  и  
б и о р а з н о о б р а з и я ;
-  р о с т  д о х о д о в  и  з а н я т о с т и
2 0 1 2 Р и о - д е - Ж а н е й р о ,  Б р а з и л и я ,  
К о н ф е р е н ц и и  О О Н  п о  
у с т о й ч и в о м у  р а з в и т и ю ,  « Р и о  
+ 2 0 »
У с и л и я м и  с т р а н - л и д е р о в  р а з р а б о т а н а  с т р а т е г и я  
с о к р а щ е н и я  у р о в н я  б е д н о с т и ,  с о д е й с т в и я  р а з в и т и ю  
с о ц и а л ь н о й  с п р а в е д л и в о с т и  и  о б е с п е ч е н и я  м е р  п о  о х р а н е  
о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы .
П р и н я т а  и т о г о в а я  д е к л а р а ц и я  « Б у д у щ е е ,  к о т о р о г о  м ы  
х о т и м » ,  г д е  р а с с м о т р е н а  к о н ц е п ц и я  « з е л е н о й »  э к о н о м и к и  в  
к о н т е к с т е  у с т о й ч и в о г о  р а з в и т и я  и  л и к в и д а ц и и  н и щ е т ы .
2 0 1 3 Ж е н е в а ,  Ш в е й ц а р и я ,  
П р о г р а м м а  О О Н  п о  
о к р у ж а ю щ е й  с р е д е  ( Ю Н Е П )  
д о к л а д ,  « З е л е н а я  э к о н о м и к а  и  
т о р г о в л я » .
П р о б л е м ы  в з а и м о с в я з и  « з е л е н о й  э к о н о м и к и »  и  т о р г о в л и ,  
с п о с о б с т в у е т  л и  с и с т е м а  р е г у л и р о в а н и я  м е ж д у н а р о д н о й  
т о р г о в л и  п е р е х о д у  к  « з е л е н о й »  э к о н о м и к е  в  г л о б а л ь н о м  
м а с ш т а б е
2 0 1 4 В с е м и р н а я  к о н ф е р е н ц и я  п о  
о б р а з о в а н и ю  в  и н т е р е с а х  
у с т о й ч и в о г о  р а з в и т и я
П о с в я щ е н а  п р о б л е м а м  о б у ч е н и я  с е г о д н я  в  и н т е р е с а х  
у с т о й ч и в о г о  б у д у щ е г о
2 0 1 5 Н ь ю - Й о р к ,  С Ш А ,  С а м м и т  п о  
у с т о й ч и в о м у  р а з в и т и ю
П р и н я т  и т о г о в ы й  д о к у м е н т  п о д  н а з в а н и е м  
« П р е о б р а з о в а н и е  н а ш е г о  м и р а :  п о в е с т к а  д н я  в  о б л а с т и  
у с т о й ч и в о г о  р а з в и т и я  д о  2 0 3 0  г о д а » ,  р а з р а б о т а н ы  1 7  ц е л е й  
в  о б л а с т и  у с т о й ч и в о г о  р а з в и т и я  и  1 6 9  с в я з а н н ы х  с  н и м и  
з а д а ч ,  к о т о р ы е  н о с я т  к о м п л е к с н ы й  и  н е д е л и м ы й  х а р а к т е р .
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Конференция ООН по устойчивому развитию («Рио+20», 20-22 июня 2012 г., Рио-де- 
Жанейро) стала центральным мероприятием в деятельности ООН за последние несколько 
лет.
«Рио+20» стала третьей конференцией по устойчивому развитию за последние 20 лет. 
Ей предшествовали Конференция ООН по устойчивому развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) 
и Всемирный саммит по устойчивому развитию (Йоханнесбург, 2002 г.).
«Рио+20» способствовала определению стратегических векторов дальнейшего 
международного сотрудничества по проблематике устойчивого развития. В итоговом 
документе, утвержденном «Рио+20», значительное внимание уделено проблемам и нуждам 
развивающихся стран, достигнуто понимание целесообразности разработки новых 
индикаторов устойчивого развития, выходящих за рамки существующего показателя объема 
ВВП за счет их дополнения экологическо-социальной составляющей.
В 2015 году на Саммите по устойчивому развитию (Нью-Йорк, США) был 
представлен итоговый документ под названием «Преобразование нашего мира: повестка дня 
в области устойчивого развития до 2030 года», в котором были предложены семнадцать 
целей в области устойчивого развития (табл. 2) и 169 задач. Эти цели и задачи будут 
стимулировать действия стран до 2030 года в областях, имеющих огромное значение для 
человечества.
1 2 1
Таблица 2
Цели в области устойчивого развития
Цель 1 Покончить с нищетой во всех ее формах во всем мире
Цель 2 Покончить с голодом, обеспечить продовольственную безопасность и 
улучшение питания и содействовать устойчивому развитию сельского 
хозяйства
Цель 3 Обеспечить здоровый образ жизни и содействовать благополучию для всех в 
любом возрасте
Цель 4 Обеспечить всеохватное и справедливое качественное образование и поощрять 
возможности обучения на протяжении всей жизни для всех
Цель 5 Добиться гендерного равенства и расширить права и возможности всех 
женщин и девочек
Цель 6 Обеспечить наличие и рациональное использование водных ресурсов и 
санитарии для всех
Цель 7 Обеспечить всеобщий доступ к недорогому, надежному, устойчивому и 
современному энергоснабжению
Цель 8 Содействовать неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому 
росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех
Цель 9 Создать гибкую инфраструктуру, содействовать всеохватной и устойчивой 
индустриализации и поощрять инновации
Цель 10 Уменьшить неравенство внутри стран и между ними
Цель 11 Сделать города и населенные пункты открытыми, безопасными, 
жизнестойкими и устойчивыми
Цель 12 Обеспечить устойчивые модели потребления и производства
Цель 13 Принять срочные меры по борьбе с изменением климата и его последствиями
Цель 14 Сохранять и рационально использовать океаны, моря и морские ресурсы в 
интересах устойчивого развития
Цель 15 Сохранять и восстанавливать экосистемы суши и содействовать их 
рациональному использованию, рационально распоряжаться лесами, бороться 
с опустыниванием, остановить и обратить вспять процесс деградации земель и 
остановить процесс утраты биоразнообразия
Цель 16 Содействовать созданию мирных и свободных от социальных барьеров 
обществ в интересах устойчивого развития, обеспечивать доступ к 
правосудию для всех и создавать эффективные, подотчетные и основанные на 
широком участии учреждения на всех уровнях
Цель 17 Укреплять средства достижения устойчивого развития и активизировать 
работу механизмов Глобального партнерства в интересах устойчивого 
развития
Источник: Доклад о Целях в области устойчивого развития, 2016 год [Электронный 
ресурс] / Официальный сайт ООН. -  2016. -  Режим доступа:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals
Все цели можно сгруппировать по блокам «экономика-экология-социология». Данную 
группировку можно представить в виде трехлепестковой модели, раскрывающей основные 
принципы системы устойчивого развития: «Экономический рост, экологическая
безопасность и социальное равенство» (см. рисунок).
Для России реализация договоренностей, достигнутых на конференции «Рио+20», 
открывает дополнительные долгосрочные перспективы по повышению 
конкурентоспособности национальной экономики. На сегодняшний день в РФ с 1996 года 
действует президентский указ «О Концепции перехода Российской Федерации к 
устойчивому развитию».
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Трехлепестковая модель устойчивого развития:
«Экономический рост, экологическая безопасность и социальное равенство»
Вовлеченность России в международное пространство «зеленой мировой экономики» 
будет способствовать позитивному позиционированию нашей страны в мире и укреплению 
двустороннего сотрудничества с ведущими в области устойчивого развития организациями и 
структурными подразделениями ООН. При этом внедрение представленных целей и задач в 
российскую действительность было бы очень полезно для разработки новой модели 
развития.
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